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Mammoeten in de Vlietwijk! 
Er gebeurt veel in de Vlietwijk. Voor de nieuwe inrichting van de straten rijden 
vrachtwagens en graafmachines af en aan. Maar met het zand dat gebruikt 
wordt voor de ophoging van de wijk is deze keer wel een heel onverwachte gast 
meegekomen. 
Trots houdt Thor Scherjon een groot 
stuk bot omhoog. Vader Scherjon is 
archeoloog en denkt dat het heel oud 
is. Het lag in het zand in de Professor 
van der Waalslaan. Voor de deur dus. 
En inderdaad, dat het oud is wordt 
bevestigd door Wouter Bonhof, van 
de Leidse Universiteit en specialist 
in Pleistocene zoogdieren. Deze 
trekt een aantal laden open met nog 
veel meer botten en pakt uiteindelijk 
een groot, langgerekt bot. "Kijk, 
hier zou het passen. Alleen is jullie 
Vlietwijkse Mammoet, want dat is 
het, een stuk jonger. Het bot wat 
jullie gevonden hebben is nog niet 
gefuseerd ( dit is het samensmelten 
van verschillende delen van het ske­
let wat gebeurt �s je ouder wordt), 
dus dit was van een mammoet van 
hooguit een jaar of 20. Of van een 
jonge bosolifant, want die liepen 
hier heel lang geleden soms rond!". 
Het drie kilo zware, versteende bot
is minstens 1.0.000 jaar oud en was 
dus het uiteinde van het linkerdij­
been van een jonge mammoet. Als 
je je been een beetje buigt kun je de 
knobbel heel goed bij je knie voelen, 
dat stuk is het. (Tekst en foto: F. 
Scherjon) 
Glunderend springt Thor op de net aan­
gelegde stoep. "Deze gaat een mooi 
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plekje in huis krijgen!" . 
Opening Natuurspeeltuin Voorschoten op 
zaterdag 2 september 
Op zaterdag 2 september is het zover: de Natuurspeeltuin Voorschoten wordt 
geopend! U bent van harte uitgenodigd om bij dit feestelijke moment aanwe­
zig te zijn. Vanaf 10-45 gaan de hekken van de Natuurspeeltuin open. 
Om 1.2.00 wordt de speeltuin officieel
geopend door wethouder Hans Rasch
en het Natuurspeeltuin-kinderpanel.
Mede dank7ii M,. .. + .... - ·-- • ·• 
Veurseweg 1.80 in Voorschoten. 
Graag tot ziens op 2 zaterdagmorgen 
september! (Tekst en afbeelding: pr) 
